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Project Whirlwind 
ServomechanismG Laboratory 
Massachusetts I n s t i t u t e of Technology 
Cambridge, Massachuset ts 
SUBJECT! CORRESPONDENCE, M.I .T. AND SYLVANIA ON tWI DESIGN 
Tot D. L. Stevens of Sylvania 
Fromi H. Fahnestock 
Date: Octobor 1 , 1948 
Reference ' Memorandum M~545 
The following l i s t of memoranda a re supplements t o t h e 
l i s t s g iven i n M-54E. In each case t h e l o s t memorandum mentioned 
i n M-545 i s followed by subsequent memoranda t o d a t e . 
101 Program Counter 
M-587 August 2 3 , 1948 
102 Program Counter 
u-498 June 18 , 1948 
60-90 September 28, 1948 
301 A Register, 103 Program Register 
M-496 June 13, 1948 
60-70 August 12, 1948 
M-583 August 20, 1948 

















July 1. 1948 
August 3 , 19*8 
August 9 , 1948 
August 1 1 , 1948 
August 12, 1948 
August 12, 1948 
August 13 , 1948 
August 24 , 1948 
September 2, 1948 
Clock Pulr,e Control 
July 29 , 1948 
Restorer Pulse Generator 













Reg i s t e r Dr: 
June 4 , 1948 
Septeriber 10, 1943 
September 17, 194a 
Reg i s t e r 
May 26 , 1948 
Ju ly 12, 1948 
September 8, 1948 
September 20, 1940 
•Juno 14, 1948 
Ju ly 16, 1948 
Ju ly 29 , 1948 
i-vor, Type I 
M-591 August 24 , 1948 60-60 
M-569 
M-595 
July 14, 1948 
August 6, 1948 
August 27, 1948 
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Regis t e r Driver , Typo I I 
:—561 Ju ly 29 , 1948 
60-84 September 15, 1948 
M-622 September 2 1 , 1948 
HFiejw 
ccs J» W, F o r r e s t e r 
H. R. Boyd 
R. R. Everet t 
S . H. Dodd 
R. A. Oaborne 
J. A. O'Brien 
N. H. Taylor 
C. IV. Watt 
U. A. Mercer 
A, M. Falciono 
H. Kenosian 
IVVW JraAuiA 1 ^ ' ^ 
"Harris Fahnestock 
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